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d irector  ’
J O S É  G ESTO RA  P É R E Z
N o s e  d e v u e lv e n  lo s  o r ig ín a le s
ANO M .  ' HUMERO 4 391
®  - P A - S G t T A I , f  N í
R, de G*rI0* junto #1 Banco España
cukdSs^lVmJño S í f  * W ? 4*-*0?; 8U fijaz» y presentación de ios
hS V usÍII  ¡ r S í í I I :  “ ^ CC*,ón conlínu8í s 7 i  »•<»* a 12 de la ñocha.“ <>y . v,ay«s programa colosal y extraordinario. 3 mt «niñees ESTRRNO'í 3
‘ S í? , 4 * é * p « » * »  m 5 n t ,  a r ü i f ;
nes» f  la íhara^iliosa película de larga duración exclusiva para este s&lón
r  . ,  ,  ,L a  ráfaga.de la  v id a
Completarán el programa Ira d® BXITO dsiirtnU 'que hoy s¿ proyectan por se­
gunda y u urna yaz «La modele» y Ja «Ravista Péthó 350* qu« udaPviene más infor­
mada con todas les n p v sftfw  Áél mundo entero: H " '
fsm.. —a©n«yai-, ©*Í5,—M edia*  a re w a l® »  m*®
Nota: Én breve «Lt hija del ¿óntrabaii diste..%
)SViCTQRtAEUGENIA
loy, en sección ciptilmia de 5 d'1 la 
j -kíde.a 12 d® la noche'gran fundó».
\ Séptima y dUiaitiví monte útim s ®x- 
| hibición de Ja grandiosa película intar- 
■ prataja por la sío rival Francisca Birtici, 
LA  ID AM A D E L A S  C A M ELIA S 
r Completará ®1 programa ia preciosa 
' película en 3 .actos, «Los novios de 1914». 
Plateas, pt*s. 3; Butaca, 0 60} general, 
0.15; media, 0 10. U j
v?M#ñana, día de moda, debut del popu­
lar ex redactor d*l «Heraldo da Madrid» 
Ei Duenda de Ja Colegiala, en la 1.a pelícu­
la de la serie creada ó interpelada por óí 
LA  C U L P A  D E L  M U E R T O
aüfrssi mama
SA L Ó N  N O V E D A D E S
Ultima funciooes .de I» sja rival '¿Enróñetisis de aires regíonjaSes.
A D E L A  L Ó P E Z
• (• Raíni de las málegüeñss ) \ 4
Grandioso éxito da esta pólebre artista, y del fepjsudídísimo /U
T  R  I O M A X  Y  M A R  G ü B  R I  T  -.b ‘
Pirodistcs cómicos y b il&Fine?. Número de gran atracción. * b; ;
Escogidas películas.
Secciones a las ocho y a las di»*;. Sección confian® sa jas idealidades 
Platea, 3 pesetas —í Butaca, ’ 0'60 .ídem. — Generáfi 0 20 
Mañana, despedida del Trío Max. ’j ;4 J
El sábado, debut dhl gran ventrifucuo, Lloyat.
SU SC R IPC IO N  \  v
M álaga: uua p e se ta  a l m e»  
P rovincias: 5  p tas. r im e str e
Bedaccián, Administración y Talleres \
PO ZO S DÍJLGES, 31
• TELÉFONO NUM. 32
feüeltü: 1> c é n tim o s
•- - **; m  i -  , u ,  r%
J U IV E S J  D E í í íC lE lB B E H ||
'r . ; P é .4 á i : . b a l á i s
• V$««l»ó» 'cbaíí«ha desda ¿is S,dó 1® lardó 
\  V . ’ Kx.ftá ¿a risa’’ '
¿ t  "e l n o v i a z g o ; d e  a r t e m i o
• ; |  „ L* prác!ps»*ciót’j» »¿türis'f<sl*
t AL .BÓRDÉ d ¥  ; LA MONTANA
Estrenó de . i« revisita de asuntos d» la 
R guerrj» europea, .primera dé la san® con- 
■%. trátjtda.po.r.' -jante-Embrea*; iUuíeáá
|  ; AL SERVICIO DEL REY
1 •« Estreno exclusivo do esta Srión do i® 
|  gr*i* feiqti,...ma.-.ce Pa.̂ q'uaÜ, «n.3.partes,
j « Ef,Ú ,tím O <:kajácp¿o. f 
|  Palcos coa 6 -aútradus 3 ptát., Rutad», 
* 0‘30, Satpada general, 0T5, Media, 0 10.
tmo=mimwiiwT-—
SUC.A de ANTONIO PABÓN.-
_ á  , , . 12 é t a b  1 é c i  xa, i  e & t  o d e v e n t a
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA-
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEAD^ t «  ORO
f f  A R T I C U L O S  D E  O F k O  V  í= > í-  T A ,  S A B A N T I Z A D O S .  ^
E s ta  G asa, p o r  t e n e r  f a b r ic a c ió n  propia,?v#nd<É» ©Q m e jó re s  coziáicione» -q u e  n ^ i m a  o t r a  d© M a lrg a
b:___C  o m  p  a  ñ i  a, n ú  m e  r  o s  2  9. 31 .
/  'LA FABRIL MALAGUEÑA = ^
•  ̂i Fábrics demiósaícos tiidíáiilicoa y piedra artiñeial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más anticua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A
EXPOSICION • •  MA L A G A  • • FABRICAMarqués deLarios, 12 jua-x i a wa  . . PUERTO, 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patenta de inveheión ? Gran variedad en losetas para aceras y almaeenes t Tuberías de cementos
G R A N D E S  A L M A C E N E S  B E  T E J ID O S
F . M A S Ó  T  O FtFt ZJFL, JUA |
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos parala presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve- 
nientt s por sus precios ventajosos,
En la sección del patio hay ün magnífico surtido en lanas y sedas, última creación de 
lu anda; ífiri88 legítimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 180 
epus para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE  C O R S É S
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su eBpecialid&d encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajee para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e n
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón dé gran gusto, saldos 
permant ntes en dichos artículos. Tejidos de puniesen toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Eopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
Se  com pran I de relieve los males de la uación a fin . v- ...... Ay- de que ios gobernantes arbitraran re*
L ÍA S  D E  V IN O  Y T A R T A R O S  medios; y  ahora, cuando ya es tarde,
Matadero Vi#j'>, númsro 25, (amígua 
barriiaríi dé Muñoz )
U  crisis nscloaa!
ntc la
A sí como ciertas compañías de có 
micos ridículos representan dramas 
para hacer reir, los personajes sinies­
tros de la política del régimen repre­
sentan sainetes para hacer llorar;' por 
que, con efecto, lágrimas de hiel y de 
sangre tiene que llorar el país por h a ­
ber aguantado tanto tiempo la funes­
ta actuación de unos partidos que, tu r ­
nando periódicamente en el poder, han 
conducido a España a la situación 
desastrosa en que se halla.
Oígase a esos políticos que han e s ­
tado gobernando y  que gobiernan to ­
davía; medítense sus palabras y  de­
claraciones, y dígase si de ellas no se 
desprende la conclusión triste  y  te r­
minante de que España ha ido de tñal 
en peor; que con una y otra política, 
la conservadora y la liberal, no se ha 
logrado nada de lo que es necesario e 
indispensable para que uua nación 
pueda considerarse medianamente r e ­
gida con un sistem a de relativam ente 
buena administración.
Dolor, grima, asco, repugnancia, y 
al propio tiempo indignación, produce 
oir a los prim ates de la política monár­
quica, cuando, inspirados por la pa­
sión de sus luchas y diferencias, se de­
ciden a abrir las válvulas de su since­
ridad. Todo, todo cuanto en los tonos 
más acres, violentos y  duros hayamos 
podido expresar contra la situacióu 
desdichada de España y las conse 
cuencias funestas de la política im pe­
rante los adversarios del régimen, se 
queda pálido, oscurecido, atenuado 
ante lo que dicen y expresan los pro­
pios prohombres de la monarquía: la 
situación que pintan és tan desespe - 
rada, tan anormal, tan peligrosa para 
lo que representa vida interior de E s­
paña y de relación con el exterior, que 
no parece más sino que ellos sean los 
fiscales acusadores, cuando, en rea li­
dad, lo que son no es otra cosa que 
los culpables, los reos, que s-a presen­
tan convictos y confesos ante el tr ib u ­
nal de la opinión pública.
Afortunadamente para ellos y des 
dichadamente para el país, ese tribu­
nal no actúa; dé lo contrario, esos de­
lincuentes no estarían solamente ahor­
cados dentro de su conciencia.
Estos gobernantes que a estas altu­
ras de la critica situación nacional, se 
desatan diciendo crudezas y verdades, 
se han pasado muchos años procesan­
do y encarcelando propagandistas y  
publicistas que, con desinterés, abne­
gación y patriotism o, han denunciado, 
para que se corrigieran, vicios y  co­
rruptelas; han negado, como falseda­
des, todo cuanto se decía de los defec­
tos de la adm inistración pública en to­
dos sus ramos; han tildado de disol­
ventes y  antipatrióticas cuantas cam­
pañas se han em prendido para poner
f cuando los acontecimientos funestos 
l se precipitan, cuando apenas se entre- 
I vé esperanza de salvación, cuando nos 
|  hallamos abocados al desastre, son 
i ello® mismos, los propios gobernantes, 
los que antes negaban los hechos, los 
que amordazaban a los críticos y cen - 
sores patrióticos, quienes se descuel- 
1 gan dándonos la razón y  probando
¡ con sus palabras y con sus actos que nos quedábamos cortos al señalar los 
males y los peligros que se despren 
dían de lá desatentada actuación p o ­
lítica, económica y adm inistrativa que 
1 se seguía en España por los gobernan- 
| tes del régimen.
1 La crisis que está planteada y que 
! a la hora en que trazamos estas líneas 
|  no sabemos cómo se resolverá, ha 
f puesto definitivamente de relieve la 
completa descomposición en que se 
|  hallan los partidos monárquicos. El 
conservador está completamente des­
hecho, y  el liberal sin la necesaria 
unidad para representar una solución. 
Aquí, disgregados y desconcertados 
los partidos políticos, propiamente di 
chos, no cabe el recurso, como ocurre, 
por ejemplo, en Francia, de formar 
gobiernos en que se hallen representa­
dos los diferentes grupos de prepon - 
derancia parlam entaria, por que el 
Parlam ento no representa verdadera­
mente la voluntad nacional, toda vez 
que, en su mayoría, los diputados sbn 
hechura del encansillado ministerial,
está demostrado hasta la evidencia es 
que la política militante de los parti­
dos actuales de gobierno está comple? 
tamente fracasada y caída en el m ayof 
desprestigio; que ninguno de los hom-¡ 
brea que se hallan al frente de las di­
versas fracciones de esa política ofre 
cen la menor garantía de confianza a 
la opinión pública; que lo que se re­
suelva, si es la continuación de losl 
conservadores con Besada o Sánchez', 
de Toca y las actuales Cortes, será un > 
remiendo de poca consistencia que i 
no logrará cubrir las vergüenzas pues- íl 
tas al descubierto en esta última etapa; 
parlamentaria del Gobierno del señor, 
Báto^ y si es.la formación da un mi­
nisterio presidido poí el conde de Ro- 
manones, con disolución del Parla­
mento y convocatoria para nuevas 
Cortes, será dar un salto en las tinie 
blas, arrostrar contingencias, correr un 
albur, cuyo resultado no ss sabe cuál 
será..
Enresum en, que la situación es en 
extremo crítica y difícil y que España, 
como de costumbre, con esta política 
del régimen va de tumbo en tumbo, 
como nave desgobernada sin timón ni 
piloto.
A  esto nos ha conducido casi medio 
siglo de restauración monárquica, y 
todo ello confesado, probado y de mos­
trado por los mismos personajis que 
en nombra de ¿ss régimen han actua­
do de gobernantes.
La crisis ministerial se resolverá de 
cualquier modo; pero lo que no ten- 
* drá solución, ai el país y  la .opinión 
» pública continúan y persisten en la ac.- 
f tual actitud de indiferencia y  de ab- 
? yección moral, e3 la crisis, la honda, 
la tremenda crisis por que atraviesa 
la nación.
TEATRO PRINCIPAL
- ' ' * •    •• '• ' • ■■ -'A:   .i -   _ A j'h.r.f - y • , • ,/•, Z-...   
O N O F R O F F
í¡ ais im d i m í t l i u h i i t  i<l mili»
y lealmente, habrán de seguir las hue­
llas de Feyler y  aceptar su sistema ló­
gico y científico.
De lo contrario, no dirán verdades 




II D E D I C I E M B R E  DE 1915 DEBUT
m anifestar que en caso dé con (ficto 
entre sus convicciones políticas y  su 
nuevo credo espiritual optaría sin v a ­
cilar por los deberes que este último 
le impusiera; teniendo que recibir del 
señor obispo de Madrid lección tan  
elemental de buen sentido como la 
evidente compatibilidad entre el régi- 
hien republicano y la religión católica 
apostólica-romana, que, como todas 
las demás Confesiones religiosas, v iv i­
ría  con nosotros, al amparo de la le g a ­
lidad, ni privilegiada ni escarnecida, 
dentro del más severo acatamiento a 
la libertad de lá conciencia.»
W !^ ^ B J S^!SSSB!BSSSS.
C R O N I C A
Un libro del
Hoy, í óptima y definí ti vamanta última 
exhibición dal gran cinemadrama
por la sin rival
FR&NCISCSA BERTINI,
éxito más grandioso conocido enEi
Májegs_
Raccmendsmos nadie déje; de ver éste 
extraordinario acontecimiento.
Completará el progra ma «í ss Urano de 
hermoso asunto en 3 actos, Áp lé 
(Humont
Los n ov io s del 1914
S&LÚN VICTORIA EUGENIA
Eíití e los críticos de los países n eu ­
trales que han seguido día por día la 
guerra, comentando sus incidencias 
sin otros elementos de juicio que los 
„ r comunicados oficiales, el coronel Fey- 
Espafia se halla hoy, sobie poco mas ¿ 2er, que reside en Ginebra, es uno de
o menos, como Bizando de la época 
del bajo imperio romano; y, o los e s ­
pañoles nos regeneramos por nuestro 
propio esfuerzo, o esperamos a que 
unas nuevas legiones de jenízaros de 




L a Junta  Directiva de esta entidad, 
en sesión celebrada el día 3 del có- 
rriente, acordó celebrar Jun ta  general 
extraordinaria el día 13 del actual, a 
las ocho y media de la noche, para  
elección de la  Junta D irectiva que ha 
de actuar durante el año de 1916.
L o q u e  se pone en conocimiento de 
los señores socios, rogándoles la más 
puntual asistencia .—Eduardo Fernán­
dez Pérez.
los más cultos, desapasionados y v i­
dentes. No es pesimista como algunos 
ingleses que, deseosos de que su país 
^adopte el servicio obligatorio, presen­
tan  la situación, diariam ente, con los 
más sombríos colores. No es optimista 
a ultranza como varios franceses o ita ­
lianos, que creyendo que escriben pa­
ra  niños no se atreven a exam inar to­
das las hipótesis, aún las más desfavo­
rables y temen que sus glosa», si no 
son alentadoras en demasía, resulten 
deprimentes de peligroso modo. Es 
Feyler ponderado, ecuánime y no rin ­
de culto al fetiche del tecnicismo. 
Guando se creía que los rusos serían 
copados, él dijo categóricamente que 
|  la m archa sobre V arsovia, Brest-Li- 
towski y Vilna term inaría en un in ­
menso choque paralelo, en una pugna 
táctica sin resultado estratégico algu­
no. Los hechos le han dado la razón y 
han honrado su clarividencia.
una fuerza, y  no pequé®a, No ftaSfra* 
nadie en Alertiania, en Agosto de 1914, 
que no creyera a macha m artillo, en 
el triunfo del ejército imperial y esa 
creencia era como un dogma.
En Francia, los recuerdos del 70 cau­
saban cierto m alestar, cuando eran 
de perspectivasI evocados, con motivo u s is ^ u iv a a  j 
de internacionales choques. Sin em- I  ^vluu u iua iinoua ÜU10Z,UU03 
bargo, había en el fondo del alma fran- í Dtjt>u ardor sin sufrimiento muevo 
cesa una interrogación consoladora. •, y  a ios fuertes quebrantan las pasiones
C O N C I E R T O
L a notable concertista de piano Ei~ 
virita  Rey, que tan  merecido triunfo 
alcanzó en el recital celebrado en la 
Sociedad Filarm ónica, dará  hoy Jue­
ves, a las nueve de la  noche, un con­
cierto, en  el Círculo Mercantil.
Es seguro que en razón a lós m éri­
tos que concurren en la preciosa a rtis ­
ta, acuda lioy a nuestra prim era socie­
dad de recreo, selecta y  distinguida 
concurrencia.
H,e aquí el program a:
Primera parto
1. ° Nogués.—Caprichos de géneros
españoles. .. T
2. ° Lar-regla. — Jo ta  «Yrva Nava­
rra».
3. ° Seaiia tti.—Capricho.
;¡ < Segunda parto
C ho pin.—Scher zo.,
Beethóven.—Sonata 14. 
Gottschálk.” Gran Galop.
Lo qué la Junta Directiva tiene el 
honor de participar a los señores so­
cios, por si estiman concurrir, acom­
pañados5 de las señoras qtje se dignen, 
honrar; con sil presencia esta fiesta 
m úsical.. , , .
Traducido para EL POPULAR
(De Ricardo Pierautoui)
AU’tz mugió toda la noche ei viento,
Y tronchada en el suelo al otro áia 
La fuerte encina secular yacía;
Masías cañas el soplo violento 
Pudieron (resistir, doblando el levo 
Tallo ..




Centro Republicano Instructivo Obre­
ro del 9.° distrito.
. Por disposición del señor Presidente
y tienen forzosamente que caer con el se ruega se sirvan asistir a  la junta 
Gobierno a quien deben sus actas. Por ■ general ordinaria que se ha de cele- 
éso cada crisis que sea un poco honda, * b rar el día 9 del corriente a las 9 de la 
que no se reduzca al cambio de uno o f noche en el local social, San Pedro 10 y
dos ministros, tiene que ser política, 7 12 (bajo) a todos los señores socios del
y traer aparejada la disolución del ¿ mismo, y ogándores encarecidamente la rM iilt-ido de 1a lucha
Parlamento Y esto ent-ndem os nos- - asistencia por tra tarse  de asuntos ím- j  algo mas que un resultado de la lucha.Parlamento. Y esto, entendemos nos , po rtan tespara eldesarrollo del mismo. J  En ocasiones-en  muchas ocasiones--
otros, que es la mayor dificultad de la |  —Secretario Rafael Cabello. U es un arma. Decía Napoleón: «Es ne
solución de esta crisis. ¿ ’
Desde el comienzo de las hostilida­
des, Alemania ha seguido una línea de 
conducta verdaderam ente peregrina, 
en lo relativo a los informes oficiales y 
de prensa. Sus comunicados, que 
i Wolff envía por aerogram a a España, 
son un modelo de amplificación y de­
ben ser estudiados a fondo.
La noticia del éxito o del fracaso es
Dato, según afirmaciones expresas, |  
está ya descartado. Un Gabinete Be |  
sada o Sánchez de Toca, podría, quizá, |  
vivir unos meses con estas Cortes, ! 
dando gusto, en cuanto a la discu* ? 
|  alón de los proyectos económicos y 
las reformas militares, a lo que solici­
tan las oposiciones en la proposi­
ción incidental que ha sido causa 
de la caída del Gobierno. Una situa­
ción liberal presidida • por Romanonea 
trae la disolución del Parlamento y la 
convocatoria para ¿lecciones genera- 
lea en el plazo de tres o cuatro meses.
 ̂ Esto no puede dejar de ser un motivó 
de preocupación, por que el país no 
está para muchas agitaciones electora­
les, dados loa procedimientos chava- 
canoa, de violencia, de 
se emplean. A sí, pues 
ponderar todas esas cosas, se com 
prende que la solución de la crisis sea
SOBRE EL ACTO
DEL SR. TAUVERA
P ara  que se vea cómo en el p ar­
tido republicano no ss establece nin­
guna clase de incompatibilidad en- 
v t r e ta  fe religiosa y los ideales políti- 
- eos, he aquí la declaración oficial 
aprobada para adm itir al señor T ala- 
vera  la renuncia de su acta de dipu-
cesario no dejar al enemigo ventaja al­
guna, ni de opinión siquiera.» Los ale­
manes han cumplido al pie de la letra 
los preceptos del g ran  corso.
En todos los pueblos beligerantes se 
ha convenido que la prensa no diga si­
no aquello que crean oportuno los 
mandos. De ahí los comunicados ofi­
ciales. De ahí la m aniobra moral a  que 
alude Feyler.
Ahora bien. Ciñéndonos al frente 
occidental, vése que los partes alem a­
nes reflejan la orgullos a certidum bre 
de vencer, que alienta a los vasallos 
del kaiser, m ientras que los partes 
franceses son más modestos, menos 
jactanciosos y dicen la verdad, si bien 
algunas veces la velan un tanto.
Naturalm ente, todos los estados m a­
yores, como inform an al público pen­
sando en los efectos de la información,
tado:
«La Asamblea municipal de Unión 
Republicana de Madrid acepta la re 
mmeia del acta de diputado a Cortes 
•presentada por don Luis Talavera 
Pardo, y para  evitar que los adversa­
rios interpreten caprichosamente su 
resolución como prueba de incompati-
-1 i-j j  bilidad entre nuestras ideas políticas y  » . , •«.„_
ilegalidad que |  la siuCera práctica de la religión cató- 1 f0¿ y J  a tenuar los orooios re v e sé  Na-
' teniendo que j Ca-apostólica romana, declara: 1 da más S c í  I  hEníano L l  dfiereii-
Que considera a don L u's Talavera i  ^  de ^ d e n  ooUrico ñero también
Pardo despojado de laa lta  representa- i  c-ia es-üe orclen PolltlcP> V&9 tammen
laboriosa. El poder moderador, en po- ¡' ción que le confirióel pueblo república- 
sesión, naturalmente, d é lo s  secretos * no deM adrid por el solo hecho de haber 
de la política interior y exterior, ha de * modificado fundamentalmente la sig- 
F '• -  - | nificación con que, como candidato de
t  nuestro partido, se presentara ante el 
l  cuerpo electoral, toda vez que, no sus 
ü recientes declaraciones de fe católica 
< —que re s p e ta - ,  sino los términos en 
que lo ha hecho, le han enajenado la 
- confianza de sus correligionarios, al
proceder con tiento y  aquilatando to­
das las fases del problema planteado 
y  previendo las consecuencias de su 
determinación.
P ara  nosotros y  para la generalidad 
del país, lo que no tiene duda, lo que
de orden psicológico, Cualidades y de­
fectos de raza, esperanzas y recelos, 
necesidades gubernam entales, han ori­
ginado la adopción de diversos proce­
dimientos. F rancia  y  Alem ania se re ­
tra tan  igualmente por los modos...
***
Toda la literatu ra  m ilitar alem ana, 
de antes de la guerra , se basa sobre
¿Porqué no?. El gigante podía tener ; 
los pies de barro. L a República conta- |. 
ba con amigos fuertes y enérgicos. Ha- f 
bría  sin duda, momentos crueles. Pero |
al final.,. , r , , j
Por otro lado, SÍ francés adora los • 
matices, las medias tintas, l 05 9 °^{ es i  
delicados y armónicos y el aieiT2n > s 
menos refinado, prefiere lo cargado,lo  
que resalta, lo que deslumbra. P ara  el 
primero, basta con el color rosa, cuan­
do el segundo necesita del bermellón.
** *
Feyler, en su libro, asombro de pa.- 
ciencia y  perspicacia, ha ido cotejando 
los comunicados oficiales, alemanes y 
franceses, relativos a la batalla del 
Marne, la batalla del Aisne, el episodio 
de Saint Mihiel, las operaciones a o ri­
llas del Somme, la prim era batalla de 
Flandes, la batalla de Soissóns, la p ri­
m era batalla de Champaña, las luchas 
del Argona, los incidentes tácticos de 
la campaña de invierno, la batalla de 
Neuve Chapelle y la segunda batalla 
de Ypres.
Sigue un método m uy lógico y con­
vincente. Prim ero da la versión de un 
beligerante. Luego, la del ©tro. Des­
pués, teniendo en cuenta los informes 
privados y el estudio del croquis, n a­
r ra  ei suceso tal como se desarrolló, y 
concluye cotejando ese relato real y 
[ fidedigno con las dos versiones alem a­
nas y francesa.
Es m aravillosa la claridad conque 
expone, com para y deduce. No hay en 
sus capítulos nebulosidades, ni im pre­
cisiones, ni datos sin comprobar. Todo 
es exacto y riguroso.
Feyler prueba en su libro que los 
alemanes lian escamoteado a su pue­
blo y a los neutrales la batalla del M ar­
ne y el fin de la prim era batalla de 
Flandes. El proceso de dicho extraño 
escamoteo es de lo más curioso, que 
darse puede. Aquellos que, por afición 
u obligación, siguen al día la guerra , 
hallarán  en la obra de Feyler una guía 
útilísima para  leer entre líneas los 
partes oficiales que la van resumiendo 
y com prenderán que si bien es cierto 
que los franceses no lo dicen todo y 
disminuyen sus reveses, aunque con 
cierta prudencia, también lo es que los 
alemanes no confiesan nunca sus erro­
res y  sus desastres y en cambio aumen­
tan  demasiadamente sus victorias.
L a Agencia Wolff y el Press Bureau 
de V iena han hecho a los rusos un m i­
llón y  pico más de prisioneros que el 
total de las tropas movilizadas por 
ellos. E n occidente ha ocurrido y  ocu­
rre  igual.
Cuando acabe la  actual conflagra­
ción y los escritores especialistas se 
apoderen del inmenso acontecimiento,
Francisco Díaz Plaza.
E! popular «x redactor dek «Hsrslao 
ds Mfedri-1»
El duende de la Colegiata
.helá su debut ®n Má’aga, en su primera 




una convicción ciega, absoluta, que es J  todos ellos, si quieren escribir honrada
M e á e r  U la gatera
La actividad económica
en Francia
Gravemente perjudicada por la moviliza­
ción general,- la actividad económica de 
Francia va restableciéndose poco a peco. 
He aquí datos interesantísimos que sobro 
este particular nos proporciona La Reme:
«La renta de las contribuciones indirec­
tas y de los monopolios del Estado, que 
sufrió una disminución seria durante los úl­
timos cinco meses del 1814, está en vía de 
mejorarse muchísimo. En efecto, dicha ren­
ta ha sido, respectivamente, por los meses 
de Agosto y Septiembre de 1915, de 69 mi­
llones y 99 millones más elevada que duran­
te los dos primeros meses de la guerra.
Desde el l .u de Enero hasta el 30 de Sep­
tiembre de 1915, la renta total ascendió a 
2 billones 255 millones contra 2 billones 
806 millones durante el mismo periodo del
1913, lo que representa solo una diferencia 
de 23'?{0, a pesar de la guerra y déla ocupa­
ción de una parte rica del territorio por loá 
alemanes.
El comercio de exportación francesa, que 
se había reducido a 1 billón 232 millones do 
francos desde el l.°'de Octubre de 1914 bas­
ta el 30 de Marzo de 1915, ba subido a un 
billón 335 millones durante los seis últimos 
meses. En cuanto al aumento del tráfico co­
mercial de los ferrocarriles, esto es parti­
cularmente característico.
Las redes del Estado, del París, Lyon, 
Mediterráneo, Orleans y Mediodía, han te­
nido del l.°  do Octubre de 1914 al 30 de 
Septiembre último, 1 billón 5 millones da 
ingreso, contra 1 billón 362 millones duran­
te el año 1913 entero, o sea una disminu­
ción de 357, que representan un 288[0 tan 
solo, y como desde el mes de Octubre de
1914, los ingresos, en concepto comercial, 
han ido subiendo cada trimestre, la pérdida 
para los dos últimos comparándolos a igual 
periodo del año 1913 no es más que de un 
21°í„*
Esos aumentos en los Tie no figuran los
m
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ingresos de orden militar, cuyo importe no 
está aún conocido, prueban claramente que 
la actividad económica ss va despertando 
gradualmente en Francia.
El soldado alemán
Ninguna como esta que llaman la «gran 
guerra» habrá sido tan terrible para los 
' " ‘ Dadas las hecatombes a las
t Joffre es reducir a límites estrictamente ne- f  La eociedad excursionieta «Pro P a ­
c ia rio s  el sacrificio de la vida de sus sóida- tria» realizará la siguiente excursión 
dos . Hoy no.es un secreto que con un ea- J ei día I2 <-(e Diciembre próximo, 
fuerzo gigantesco lanzado al ataque todos j  P unto  de partida: local de la Socie­
los hombres válidos con que aún cuenta K dad, a la s  8 y  media de la mañana.
|  Francia (unos 4.000 000), los â a n e s s e -  /  E q tranvia haata el Arroyo de los
r rían a r r^ d o s d e la p a trx a  Pilones, para  subir a pie por la vereda
esto costana 500.000 bajas y el humanitario /  haata ia Venta del Boti-
Jofto prefiere eeperar paorentem e^ «q»ecombatientes. adas las hecato bes a las doi r p sas tmas para poder aplastar- cario, donde se almorzará, regresando 
r lee han sido • £ . ‘ 'J 3 S J £ * á t o  millones '  po r le carretera de Badén a^M ala*».
ae m  jefes, poco ahorra!reos * * * « » *  |  “ 5  inW„. 6,  one corresponde > R ecorrido  aproxim ado a pie 15 k i.
sus hombres, los ejércitos alemanes han 
perdido la mayor porte de sus soldados de 
ia primera hora. Aquéllos han sido reem­
plazados por reclutas de un valor muy in­
ferior: quintos de 17 a 18 años o viejos re­
servistas de la landsturn con canas. En 
esas tropas, no se hallan ya la disciplina y 
el orden que se notaban al principio de las 
hostilidades. Casos numerosos se observan 
entre esos hombres espantados por la idea 
de servir en las trincheras. Diariamente fu­
silan algunos amotinados. En una palabra, 
el soldado alemán, en general, agobiado por 
las fatigas y las privaciones, está cansado 
de la guerra.
Un padre de familia que había obtenido 
Un permiso para ir a Berlín, en donde tenía 
que asistir al entierro de su mujer, mató a 
sus cinco hijos y se suicidó, prefiriendo tal 
fin a volver al frente de combate.
Otro hecho también muy significativo, 
acaba de ocurrir en la Camargue (mediodía 
de Francia) donde se encuentran reunidos 
varios millares de prisioneros alemanes. 
Uno de éstos, Emifio Huber, nacido en 
Kontaz, (ducado de Badén) del regimiento 
de Infantería, territorial número 40, recibió 
de su familia una carta en la cual le con­
testaban que su mujer y sus cinco hijos se 
hallaban sumidos en la más espantosa mi­
seria: «Los víveres, le decían, son escasos y 
alcanzan precios exorbitantes; por eso, no 
podemos seguir así, no tenemos lo suficien­
te y atroces son nuestros sufrimientos.
Afectadísimo por la lectura de asas ma­
las notioias, Huber se dirigió hacia un árbol 
para ahorcarse, después de dejar un papel 
escrito donde ponía: «El kaiser es un ban­
dido... ha causado la ruina de su país y la 
desgracia de todo un pueblo antes de poco, 
Dios leba de castigar severamente».
¿No se ye así que verdaderamente hay 
algo cambiado en en ejército alemán?
de bajas es, a mi juicio, el que corresponde #  ̂ R ecorrido aproxi ado a pie 15 
a la realidad.
Para Turquía, para Italia y para los de­
más beligeroníes no cuento más que un mi - 
llón de bajas, cálculo que, seguramente, no 
corresponde a la ¿realidad, por ser la cifra 
verdadera mucho más elevada; pero no 
quiero variarla por si hay exageración en 
los anteriores cálculos. De manera que su- ¿ 
mando • .
4.000.000 de bajas alemanas
lómetros».
Alm uerzo Individual.
Lo» señores que deseen caballería 













|  total de 14.500.000 bajas.
I De suerte que la guerra europea 
ducido ya una baja en los ejércitos
ha pro- 
equiva-
E. D iaz-B etg .
En alguna otra ocasión he llamado la 
atención del lector sobre el hecho de que el 
único de los Estados beligerantes que publi­
ca periódicamente y de una manera clara 
y detallada las bajas sufridas por los ejérci­
tos en la guerra es la Gran Bretaña.
Alemania publica también la lista de sus 
bajas, pero es con ún gran retraso y sin de­
tallar si son muertos, heridos o prisioneros, 
y sólo en forma fragmentaria e incompleta, 
pues se refieren a las pérdidas prusianas; 
de suerte que para llegar a las cifras tota­
les es preciso proceder por cálculos aproxi­
mados. ■
Teniendo en cuenta las listas oficiales 
prusianas y los cálculos a que me refiero, 
resulta que los ejércitos alemanes han su- 
indo en diez y seis meses de guerra cuatro 
millones de bajas entre muertos, heridos, 
prisioneros y desaparecidos. Esa cifra es la 
que corresponde matemáticamente a las ba­
jas inglesas que el presidente del Consejo de 
tuimcjLioa doi Reino Unido acaba de anun­
ciar eu pleno Parlamento. Las bajas britá-
fíio^ínonnn08 concePtos son 510.000; de 
ellas 109.000 son muertos y de éstos 6 000 
son oficiales. Los prisioneros y desapareci- 
dosson 70.000. El resto, o sea unos 330.000, 
son heridos. En fin: de estos últimos la mi-
n i n S v r f f lderarse como Sutilizados o imposibilitados por mucho tiempo para 
volver a la línea de fuego. *
Estas cifras son, por lo elevadas y pre- 
cisas, aterradoras Pero no son más que 
una ínfima parte de los totales que registran 
los ejércitos de las trece naciones en guerra,
¡í' Alemama’ Austria, Turquía y Bul- sana ñor „ m__ • i
E n la parroquia del Sagrario se ye- 
J  rificó ayer tarde, a las cuatro, el acto 
í  de im poner las aguas bautism ales a 
y un hijo de nuestro estim ado amigo, el 
» inspector de utilidades don José Pérez  
Gardón y de su distinguida esposa do­
ña M aría Pro.
E l neófito, a quien se impuso el 
|  nombre de José, fué apadrinado por el 
I Delegado de H acienda don Ram ón 
1 Pajares y  su distinguida esposa doña 
i M aría Lucientes.
lento a ¡a población de la» tres cuarta» par- g AI ,act0 a*¡«ié una num erosa concn-
tos de España. f  P? / 6 » caf  de, '03 ae*°™ ’
Es verdaderamente horrendo. De aque- ? ue Perez Gardón, donde fue cxplendi- 
llas cifras de muertos deben ser la quinta dam ente obsequiada con dulces, pas­
parte, o sea unos dos millones y medio, los I  tas, licores y  habanos, 
prisioneros gy desaparecidos unos ouatro jj
millones y el resto heridos, de los cuales só- i  T ' , , ,
lo cuatro o cinco millones han podido vol • 1 *a 1gl®sia San J uan>s® celebró
ver a las líneas de fuego. Resulta, pues, f anoche, a las nueve, la boda de la b e ­
que unos nueve millones de hombres están ¡ llísim a y  distinguida señorita M aría 
hoy fuera de combate. Si la guerra ha de  ̂ Luisa Encina Baleüzategui, con el bi- 
durar, como tódp hace temer, qtros diez y , zarro oficial de Infantería, don José 
seis meses la pérdida total_ será de unos Méndez García.
veinte millones de hombres, igual a la po- |  Fueron apadrinados por la señora 
blación de España. J  ¿ 0fia María Méndez de Carrió, herma
na del novio, y  el alcalde de esta capi­
tal, don Luis Encina, padre de la des­
posada.
Testificaron el acto por parte de la 
novia, don A ngel E strada Velasco, en 
representación de don Lorenzo B o­
rrego, don José Gálvez Ginachero, don 
Juan R ein  A rssu y don R afael Mar tos 
Muñoz, y  por la del novio, don Sebas­
tián Pérez Souvirón, don A ntonio Po- 
covit y  don Leopoldo García Guerrero.
Autorizó el acto con su presencia el 
juez municipal de la Alameda, don 
Alejandro Moner Sánchez.
La novia, que estaba exhuberante 
de belleza, vestía lujoso traje de éres- 
póu con finísimos encajes y  las emble­
máticas ñores de azahar.
E l novio vestía uniforme de gala 
del cuerpo a que pertenece.
Presenció la cerem onia una nume­
rosa como selecta concurrencia.
Los contrayentes han recibido mul­
titud  de valiosos presentes de sus pa­
dres y  demás deudos y de sus nume­
rosas relaciones.
Los desposados, a los que deseamos 
todo género de venturas y  felicidades, 
marcharon a una finca de campo, 11a- 
f.m ada «Villa A ngelíta», sita en el ca- 
f  mino de A ntequera y de la propiedad 
j del señor alcalde.
-j¡— OPETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida. . 4
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su Vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A  LO S M ÓDICOS PRECIOS DE
ptas. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
T
Los espectadoras s» mostraron fríos, 
resultando inútiles los esfaerzos que rea­
lizaran Antonia Arríete, Juan Bjrdásy 
demás intérpretes para hacerlas entrar 
en calor.
Un c o n s u e t a .
^e?efi°QroPP7 ÍUgaI P°r .otra> ^ total a fiue me refiero es, según mis cálculos estableci-
>av/>í°gam oní4  de unos 14,000.000 (¡ca-
ble 0ne®!'>V"Ĝ terriblemente formida- e pero es cierto. Y cuenta que no nos ha-
Ia mÍ‘ad del ‘® » leC a l.
íe?ido medio billón a0 ba-
rnás de rS íA 9 n?nt6ner,  en Ia ]ínea <*e fuego 
cierto í 11 Ion de combatientes. Es
slesa en lns¡ J- 6X1 bnea de fuego in- 
(Bé¿icT F r a n i  ¿ teaír°S de ^ < ^ 6 8  
V M ésonW fS  í Maced0DÍa’ T)ardáñelos
L X e s -  Z n  i ’ g° maS de ™ millón de ’ ? teugase en cuenta que du-
tirnte» k S i r 868 6l.
«e modo nL T  n0 ^ jS0 de «OSCIsntoa mil; ce modo que bien podemos afirmar one eí
K s h a  »W oTba-‘® lM “  ,oa y B« s meses na sido de quinientos mil.
. pilquemos ahora la proporción de
: *
i
francés .^emán, austríaco, turco,
siguientes resultado^0’ 7 llegaremos a los
DE S O C I E D A D
En el expreso de la  m añana re g re ­
saron de M adrid, el d ipu tado  a Cortes 
don F élix  Sáenz Calvo y  el funciona­
rio  de H acienda, don R afael M artin 
R u iz .
E n el correo general vinieron de 
Sevilla, don A ntonio R osado Clavero 
y  señora y  don Lorenzo V íctor Sem- 
prun.
De Jerez regresó, don Enrique Dis- 
dier Crooke.
E n el expreso de la  tarde marcharon 
a M adrid, don Luis Cobián, su d is tin ­
guida esposa e hijos y  sus herm anos 
don Juan y  Luisa Sánchez Ocaña y 
María Cobián; el m arqués de Valde- 
cañas, don José María H inojosa, don 
Francisco y  don R icardo R eina Ma- 
nescau y  don Francisco M edina.
Tam bién marchó a la corte, de don­
de se d irigirá a B arcelona, el concejal 
electo, don Domingo del R io, querido 
amigo nuestro y correligionario.
A Irún marchó, oon el fin de con­
traer matrimonio con la  señorita Ma­
ría Ibttftez, el distinguido jo ven  don
Juan Lafuente de la Cuadra.
A  A ntequera regresaron, el alcalde 
de aquella ciudad, don José León Mot- 
ta  y  el contador don Pedro Ortiz.
m
Con toda felicidad, ha dado a luz 
una preciosa niña, la señora doña P a u ­
la Somé Sánchez, esposa de nuestro 
apreciable amigo don Francisco Sán­




H a obtenido el núm ero uno en las 
oposiciones para la Beneficencia m u­
nicipal, nuestro estimado amigo, el 




Se encuentra enfermo, aunque por 
fortuna no ea cosa de cuidado, nuestro 




Se encuentran pasando una témpora» 
da en esta, el médico mayor, director 
del H ospital m ilitar de Chafarinas, 
don Germán Sorni, su d istinguida es • 
posá y su bella hija Carmen.
Con ei fin de pasar una tem porada 
con sus hermanos, los señores de Gar 
cía Souvirón (don José), ha venido de 
Torre del Mar, la bellísim a y  gentil 
señorita  Lola V ivar Téllez.
H állase enfermo en cama, el ilu s­




combayt i e S aÍ Í6f Í6S Íügleses a ]as V i as y
&
Con objeto de asistir a la boda de la 
| bellísima señorita M aría Luisa Encina, 
I- con el teniente don José Méndez, ha
p  | -------- -- í venido de M adrid, la distinguida se-
tenido no?1!0 se-refiere a Alemania, ésta ha i ñora doña Felisa Fum agayo de Ponce
^  »™m  í de León.
_f61̂  piases de lucha y en los¿i;, t  J ue mena y en los
i t a s r H  t  ay " aí,ro “ “ “t
rnW ,?  *1’ ° T  cuatro millones. Rusia en
Se encuentra en Málaga, el secreta­
rio de los ferrocarriles del Sur de Es 
paña, don Rafael González Aurioles,
m áf do d ^ m mt0 ba tenido sobre las armas ■ particular amigo nuestro.
S o c o ™ . ?  ° ? ‘7  meii0 de “ UacloB; I
detorioHflito118U ’’c ta coütra Anstria ha i uenaxioilado sane-nontaa ------- ... ___
de soldados; 
. - í '^áustri  
S S  sangrientas ofensivas y en su
l acontia AIemania ha sufrido
En Villanueva del Trabuco, ha sido
------ha sufrido ter bles : pedida en matrimonio la bella señorita
b S 'Sí J á rf UÍta ^  el húmero de sus
lofcnato “ n™ dai’le ' Ue«a“d0 “  »mtxo “ Alones, fie los cuales un millón
i María del Carmen Conejo Caro, para 
? nuestro estimado amigo don Jo séL u  
que Rodríguez.
' La boda se ha concertado para el 
próximo día de año nuevo, apadrinan- 
\ do a los futuros contrayentes, don En- 
sue bm'oo Y’ *“ “J'w «dinero a»e nomores; 1 Miranda Alcántara, y  la señorita
eorresnondw en Tesíimarse en 3.000.000, |  A na Conej o Caro, herm ana dé la no-
p,isi,mer0B “  poa™ a» Ale-
? nrT„iaAMtaa 7’ m  “ flm“
Austria ha
cantidad, de
porcionaW fSÍdoIa quelia Perúido, pro- 
s s aias mA^°.r numero fie ho bres; 
c r r e g í -  x , t
de oDeradn611 6 6 “ ay°r número al teatro 
Lemberg c S ¿ - ' Gf í a (campaña de 
Cárn&tnf ltulacK»n de Przemysl, de los 
aniquilados v l i  - ejercitos enteros fueron 
masa Pni- r l  °*r0B cayeron prisioneros en
®  l a ™ í (arted los- d68“Bto“ »"fridosde 50 000 a .c?níra Servia, donde dejó más 
ln o h aco ^T fT 11̂ 08’ ^  finalmente/en la
ha perdido á o o o h ^ f 6/ 610 6n Prisioneros 
al total rip i sobados.nos hacen llegar
t o » S dfe‘?8teeSmÍUoa“  dB” B
, A  cual °ndT  de b^ as sufridas Fran-
2 000 nnn \  - ° ,K  temdo nunc - .000.000 de soldados sobre las armas, ni
nunca más de
1 J* • T ---- XU.D IXL XJJlcvD < UJ
ha sufrido más do 2 000.000 de bajas. Tén­
gase en cuenta que el carácter distintivo de 
18 camJPaña dirigida por el generalísimo
Han marchado a Melilla, el primer 
teniente de artillería don Eusebio Co­
llazo Medina y su bella esposa doña 
Sofía Aizpuru; el doctor don José Ala­
mos, el general de brigada don José 
Benedicto, don Eladio Mánera y el ofi­
cial del Banco de España, don José 
Vega Cajigas.
De Melilla vinieron, el capitán de 
artillería don Félix Riaño y esposa; el 
médico militar don Vicente Tinsut y 




i  MADRID.—P#r& festejar #1 éxito lo­
grado por les sí ñores Cantó y Soideviiía 
y @1 notable maestro Villa, con la hermo­
sa zarzuela «El Cristo da la Vegé>, sus 
amigos y admiradores están organizándo 
un banquete.
Algunas Corporaciones de Toledo, 
donde se desarrolla la acción dé dicha 
(  ob?a, han solicitado quase represente en 
la imperial ciudad, y para acceder a esa 
demanda, la compañía de Price se trasla­
dará a la citada capital, asistiendo al es­
treno los autores del libro y de la música 
tributándoseles un entusiasta homenaje.
—En breve se estrenará en uno de ios 
teatros madrileños une comedia en cua­
tro actos, de asunto taurino, titulada 
«Bi brillo de los caireles», original de los 
aplaudidos saineteros Torres del Alaino 
y Asen jo.
BARCELONA.—Los artistes que acau­
dilla Enrique Borrás han tratado, con 
bien poca consiáereción e Tirso de Mo­
lina, ai interpretar en el teatro Noveda­
des su comedia «Mari Hernández, la 
r Gallega.» ‘ í;
Dic® El Progreso qtíe la obra ha sido 
decorada y vestid» pobremente, luciendo 
demss y caballeros Irsjss sé alquiler.
Algunos actores pusieron poco amor 
en sus palabras y las vacilaciones revela 
ron la falta de ensayos.
¡Quién fc&bría dé decirle a Fray Ga-' 
b ieí TóíSez, que Jos cómicos del siglo 
XX, iban a tratarle como cualquier cu- 
rriche arreglador de operetas vienesas!
HUESCA.—La compañía dal eminente 
actor Francisco Moreno ha estrenado 
con éxito grande «La Tizods», despidién­
dose del público con «Ls llamarada.»
BILBAO—Ocupándose el estimable 
colega E l Norte de! estreno por la eom- 
ptñía de Arturo Buxer.s d«l drsma poli—
. ciaco «La captura de Raflss, dice, luego 
I de consignar que el público premió con 
f  grandes «plausos la labor Se los arttistas: 
'% «Pero nosotros, condenamos esas ridí- 
|  culas leyendas dotectivescss, que sólo 
i pueden ser de alguna utilidad a los pro­
fesionales, paro c[ue causan grandes ma- 
7 les en los cerebros propicios a la su­
gestión.»
í Huelga-decir que hacemos nuestras las 
palabras trascritas. ~
|  VALENCIA,.—En el teatro Apolo actúa 
r con éxito la hermosa artista Ursula 
, López.
|  BADAJOZ—La opereta «El sueño d»
|  un vals», no faó dsl egrado del público 
I de la capital extremeña que acudió al 
i  teatro López de Ayala, a presenciar su 
|  estreno. ¡
A L M A N A Q U E  A N D A L U Z
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado compañero 
en la prensa, don osé del Real Rodrí­
guez, el cual nos entregó varios ejem 
piares del precioso y elegante almana­
que andaluz que en unión de periodis­
tas de esta región, se ha confecciona­
do en Sevilla.
En el almanaque se publica buen 
número de fotografías y anuncios de 
Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba y  
Sanlucar de Barrameda.
Aparecen además en dicho almana- 
ue poesías de acreditadas firmas y 
etalles de mucho interés al viajero.
Felicitamos de todas veras a los edi­
tores y  colaboradores del almanaque 
f andaluz, por ser un libro qué beneficia 
|  al Comercio y  a la industria.
Ci preisi rcpiblicni 
i di Madrid y la crisis
' De nuestros colegas llegados ayer, to • 
r- nmnos las siguientes noUe:
| «El País»
|  «Uá hombre cómo el señor D#to, tr«n- 
’ s genté, dúctil, conciliador, ¿por qoó ss 
©mperra, para decirlo expresiva inerte, 
en antepone? a todo eí proyecto es M e  la 
i. rebaja de edade?? ObstineciOh tan absur­
da hizo sospechar en imposiciones, en 
hipotéticas causas. No ss comprendía, ni 
s« comprende, que un Gobierno qae echa 
exírtrnuros les reformas orgáoií as mili­
tares, qae» tal equivale el enviarlas & 
un nonato Estado Mayor Centra!, una de 
vida a la suerte de ia tal reb$j% de eda­
des. Menos aun es comprensible qae el 
mismo Gobierno, transigente coa e! cri­
terio dal Congreso, favor# b’e a la criba 
por el Estado Mayor de los proyectos ds 
reforma pactados en Diciembre con las 
minorías, se afarro d un proyecto inde - 
pendiente de ese p’an y contra el cual 
proyecto había estado unánime la Cá­
mara.
Más unanimidad de criterio hubo en 
el Parlamento para rechazar el proyecto 
de rebaja de edades que p&ra admitir el 
filtro del Estado Mayor para la reforma 
orgánica. ¿Cómo diablos se inclina el 
Gobierno a lo uno y resiste, obstinado, 
terco, testarudo, a io otro?
Primer misterio.
De éste ss derivan otro;:
¿Por qué el Gobierno no quiere los 
presupuestos? ¿Por. qué se suicida o 
quiere abandonar el Podei?
Segundo misterio, que aclarará la so­
lución que se dé a ia crisis.»
G R A N  F A B R I C A
.... ....... D E
JO YER IA. Y  P
Plaza de la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3 
M A L A G A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa varíeiad de objetos artísticos p»ra capricho y regalo; 
sus elegantes apara lores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para lo3 compradoras, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticionas, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de tftW&O Hermano;, 5. en C-
Marqués d i la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza dé la Constitución, núm. 1.
- - - - - - M A L A G A - - - - - - - - -  Í | |
K
I*3 |  m L L L A VIN „
A R R I B E R E  Y P A S C U A L
Almacén al por mayor y menor de Ferretería
_ SANTA MARIA, 13 — MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chepas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, torniliaríí, clavazón, cementos, etc., etc.
Despacho de Vinos de VaideptiUs Tinto y llinco
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
G A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7 0  
DonEluardo Diez, duedo del establecimiento da la calle de San Juan da Dios, núm. 28 
expende vinos a los siguientes precios:
VINOS DE VALDEPENA TINTO
Una arroba da 16 litros de Vino Tinto.
1[2 * ' * 8 » » > * .
Ij4 » » 4 » » » * .
1 » » » - .
Una botella de 3i4 » » » » .
Vinos Valdepaña Blanco 







. , , . . . Pesetas 6‘50
.......................... . » 3‘25
..................................... > 1‘65
.....................................  » 0‘45
. . . . . .  » 0‘35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
» Pedro Xtman » » » »
» Seco de ios Montes * » *
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda » * »
> Moscatel Viejo » * »
» Color Añejo > » »
» Seco Añejo » » »
» Vinagre Yema » * »1 botella 3j4 » » >
Hay una sucursal en la P1 iza da Riego, núm. 18, «La Mercal», Cervecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y CUiidros, 55, esquía* al Pasillo de Saata Isabel. ^
En la información dice el mismo co ■ 
I#g*:
«El señor Dato esta muy pálido. Se 
echa deber que está conmovido. Empie­
za mal. Repite sus haladles disculpes 
por haber tenido cerradas jas Cortes. Le­
vanta protestas *1 vanagloriarse de no 
hebar suspendido ni en una aldea las 
garantías constitucionales. Pondera sus 
buenos éxitos diplomáticos y económicos 
(a1- saneamiento de la peseta, les reser­
vas auríferas de los Bancos, cosis a que 
luego le replica muy bien Romanones). 
Oyéndole se recuerda ei «Agua y sol y 
guerra en Sebastopol», que decían los 
castellanos cuando la guerra d® Crimea. 
|  He aquí que el presidente estruja la 
piel de z»pa, como Cambó el pañuelo, 
cu indo h&bía. Ahí está su fuerza.»,
«España Nueva»
«El señor Dato, que bascaba un aside­
ro para dar ai traste con la pesada carga 
del Gobierno, después de dedicar algu­
nas «lindezas» un poco peligrosas al jefe 
de los liberales, ofreció suspender la se­
sión y se decidió por la crisis, como úni­
co medio de evitar ei ridículo de una vo­
tación por todos conceptos desastrosa.
Y el conde de Romanones, muy expe­
rimentado en estas lides, se despachó a 
su gusto, diciendo que no se trataba de 
ningún asalto al peder, sino de velar per 
los fueros del PorJamento y cumplir, so­
bre todo y ante todo, con la primordial 
obligación de realizar 1* obra política 
que tenían todcs deber ds hacer.
Olvidamos por un momento lo que su­
pone y significa el conde ds Romanones 
como político, y no vacilemos en <*p!ru- 
dir este gesto suyo, qae ha sido en ex­
tremo simpático.
El señor Dato se ha salido, de todos 
modos, con la suya. Ardía en deseos de 
dejar ©1 puesto, y lo ha conseguido. Re­
huía la votación, y lo ha conseguido 
también. Buscaba una postura para caer, 
y la ha encontrado. ¿Qué más puede ape­
tecer?
Y para rigor de desdichas, ésta vez, 
como siempre, al que le ha tocado bailar 
con la más fea es al país, que a estas ho­
ras ni tiene presupuestos, ni reformas, 
ni conjurada ninguna de las grandes cri­
sis económicas que se avecinan.
El Gobierno de Dato, que llevaba más 
de dos años en el poder, no deja i  su pa­
so ninguna triste estela, como dejó el del 
señor Maura; pero tampoco ha podido 




Almacén de Ferretería al por mayor y menor
_____  GOMEZ GARCIA, 20 AL 28
de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas de hierro, 
y cobra, Alambres, Tuberías d® hierro, Picoso y estaño, Torailferi». Cia­
ste. c ¿«Él
J U A N
Batería 
Zinc, Latón  
vazón, Maquinaría, Gssaento, síc
«El Liberal»
«El Parlamento ayer, en un arranque 
de dignidad, expresión de un supremo 
instinto de vida, se redimió de sus cul­
pas y pecados. La crisfe, tal como sur­
gió y s» produjo, fué un acto genera! de 
arrepentimiento, Acto general decimts, 
por qus muy ppúo menos cu'pables que 
al Gobierno eran las oposiciones.
La crisis de ayer representa el triunfo 
de la opinión púb ica sena, buena y fuer­
te qu% está formándose entre nosotros.
No bastan íes mayorías externemente 
compactes ni las meses numéricas do 
que los Gobiernos disponen, para triun­
far «ri los momentos críticos.
Según le teoría parlamentaria, podrán 
parecér suficientes; pero en la realidad 
no lo son, La mejor locomotora, si le 
frita el vepor no anda.
Hoy en el mundo constitucional preva­
lecen nueves corrientes políticas. Los 
partidos políticos, sonqúe sigan píre 
ciando necesarios, aisladsmerst» nade de
Erovecho efectúan. La vida do todo Go- ierno, si ha de ser fructuosa y durade­
ra, tiene que conUr no sólo con I» ma­
yoría, sino con 1* asistencia de les gru­
pos, tendencias y matices contrario».
La mayoría de le gente pciRira, dis­
curriendo con buena lógies, cree que 
mañana o, a lo más tardar, el Jueves el 
señor conde de Romanones estará en el 
Poder.
Es muy posibl»; pero como 1® lógica 
y la congruencia andan huí les de nos­
otros, no experimentaremos la menor 
sorpresa si sucede io contrario. .
Ayer tarde hubo unos momentos de 
claridad al fulgurar los relámpagos en el 
Congreso. Horas después volyí* a espe­
sarse el horizonte y se oían de nuevo 
esos murmullos subterráneos que de al­
gunos meses acá son el único indicio de 
que continuemos viviendo.» , j
«El Radical»
|í. ■ : t -




de JUAN FERNANDEZ j
Establecido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
Ei público encontrará eñ esta casa «n 
servicio excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Salones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo * la «asa.
No olvidar tes señas: Ptez® d» la 
Constitución, esquina a ia callo de San 
Miguel, TORREMOLINOS.
Calle del Cerrojo número 28
SUBáSTA de ios lotes vencidos, pre­
cedentes de los empeños verificados du­
rante el mes de Mayo 1915, que ss cele­
brará los días 10 y 11 del actual, em­
pezando a 1& una y medía de la tarde,
£ L L L A V E R O
FEMANDO RODRIGUEZ
S a n t o s  , i  4.—M A L A G A
Cecina y Herramientas de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘4Q a 3, 3S75, 4‘50, 5‘50,10*25, 
7, 9 ,10‘90,12‘80 y 1Q‘76 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regalo a todo cliente qae 
sompre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de o» 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qsin 
calla,
11 rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «Ei Llavero».—D, Femando ” 
drigsea.
BIBLIOTECA PUBLICA■ .. ■' »— D5 Í.A ~
Sociedad Costalea
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once a tres de la tarde y de 






de ciembfe dé f §tf
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selecti
cualidades^ M ^ RB3 ^  JN3TAL AOIONE3 ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balbontín y Ortas
de construcciones metálicas en Sevilla
ABONAD con
Ufate d e  ftmeaiac
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
ALMACENES Y 
DEPOSITOS db ABONOS
como en el de Pascuala, ,eyi. con di*
Pigitii tercera
’ i'
Calendarlo y cultos 
DICIEMBRE
L*m  creciente el 13 a las 11-38 
M , 7-12, pénese 6-3
EL POPULAR
Semana 50. —-Jueves 
Santo de hoy—  Sta. Leocadia.
Santos de mañana—  Ntra. Sra. del 
Loreto y Sta. Julia.
Ju b ileo  v»ara hoy
CUARENTA HORAS—En la Catedral. 
Para mañana.—Idem.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga 
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el dia 8 de Diciembre de 1916:
Altura barométrica reducida a O.», 764* 0.
£ Máxima del día anterior, 19‘6,
, Mínima del mismo día, 12*2.
Termómetro seco, 18*4.
Idem húmedo, 11*6 
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 82. 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 1‘7.
Lluvia en m{m, 00.
N O T I C I A S
Con motivo ds la festividad dal día, 
ayar no hubo oficinas an los centros ofi­
cialas.
Han llagado a Málaga,después da rea­
lizar su viaje de boda, el valiente mata­
dor da toros Paco Madrid, su bella espo­
sa doña Modes'a Luque y una hermana 
da ésta, la baila señorita Emilia Luque.
Mañana se celebrará »n el teatro Cer­
vantes la función benéfica patrocinada 
por la Junta de damas, cuyos productos 
se dedican a los asilos de San Manuel y 
de San Juan de Dios, representándose le 
chistosa comedia «El octavo no mentir» y 
la pieza cómica «Más vals maña que 
fuerza».
Las localidades para esta función pue­
den adquirirse hoy Jueves én la Alameda 
da Colón número 26, do una a cuatro de 
la tarde, y el Viernes en el despacho del 
teatro.
En la sección de dementes de este Hos­
pital civil ha ingresado el vesánico Juan 
Santaolella Sánchez, que se fugó de di­
cho centro benéfico.
La «Gaceta» publica una real orden de 
la Dírecoión general da Correos, por la
2ue se anuncia el acuerdo entre las dmimstraoiones de Correos de España 
y Panamá, relativo al cambio de paque­
tes posiales-
Tamb'én se publica el reglamento para 
la ejecución de dicho acuerdo.
Por las diferentes vías de comunica­
ción 11 garon ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Regina.—-Don José Arimct Cilas y don 
Miguel Enriqusz.
Alhambra.—Don Francisco Fuentes, 
don M. Priego y don Rafael G. de Aunó­
les.
Simón.—Don Francisco Nieblas y don 
Jorge Balaguer.
Colón.—Don Eduardo Márquez.
Le Agrupación Socialista pone en co­
nocimiento de sus efiliados que el Vier­
nes próximo, 10 del actual, a las ocho y 
media de su noche, se celebrará reunión 
general ordinaria, continuación de la 
anterior,
Como los asuntos e tratar son de gran 
interés, la Junta directiva ruega la pun­
tual asistencia da todos los companaaos.
MAROUESdelREAL TESORO
JEREZ Y COÑACS
Dejad da administrar Aoeita da higade 
da bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en. los niños 
da crecimiento delicado, estimula el ape 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
ara las convalecencias, en la anemia,en 
a tuberculosis, en los reumatismos. 
Exíjase la marca: A, GIRARD, París.
I Suoe&oB
? g,u*r<*.í* °M l del puesto de San Jo-
j ñor hí k*n.ido 4 AndrÓ8 Campos Sarria, 
|  5,v i . |  ® r#c*tn»»do el Juez mu-
|  nicIP*! del distrito de Santo Domingo.
^Anoche fueron detenidos varios ven­
dedores de periódicos de la tarde por 
pregonar los diarios diciendo que en 
ellos se insertaba la lista del nuevo mi~ 
bHw °* en8*^tnd° de este mojio al pú-
Estaban Giménez Martin, da 12 años, 
no obstante su corta adad bebió ayer 
cual pudiera hacerlo el más empedernido 
borracho, sufriendo un ataque de alco­
holismo agudo.
de Seguridad condujo al 
«petít» beodo a la cesa de socorro del dis- 
tnto de Santo Domingo, y después por 
orden facultativa ingresó en el Hospital Civil,
E
Esta noche estreno de la comed'a fr« n- 
cesa, gran éxito del teatro Lara da Ma­
drid, «Mi tía Ramona».
INSTRUCCION PUBLICA
Le han sido concedidos cuarenta y cinco 
dias de licencia a la maestra de Gaucin, doña 
Dolores Loreto.
amimiii param u! n n  punís ie bbehe




Dia 8 de Diciembre de 1915
Pesetas.
Cura el estómago a intestinos el Elixir 
Estomacal de Saie de darlos.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con
Sábados, se les enviará por correo cor­leado, mandando 3 pesetas en sellos y
{iro Postal.—Antonio Garda, Conchas,, Madrid.
Se alquila
11 piso principal y segundo de la calle 
da la Alcazabilla, número 36.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros 
6.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase da
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
E L  P O P U L A R
Ss venda en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y  19. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, núm. 19 
En BOBADILLA,
Biblioteca de fá Estación.
De la provincia
En Arenes riñeron los vecinos José 
Díaz Ruiz, Juan Rodríguez Narvaes y 
Manuel Fernández Pérez, siendo todos 
detenidos y ocupándole un revólver al 
Díaz.
En al kilómetro 19 de la carretera 
de Renda a Cusvás del Becerro, vol­
có un automóvil, que guiaba su dueño 
Antonio García, yando como viajaros los 
vacinos de esta capital Eladio Raíz, Ctr- 
wen y Antonia Núñaz, Rosalía y Ana 
García y un niño de dos años hijo de Ela­
dio.
No hubo qua lamentar desgracias per­
sonales. ____
T ea tro  C erva n tes
«El in té r p r e te  d e  H a m let»  
Felipe Sansón®, el inspirado poeta pe­
ruano, ha modernizado al drama dol in­
mortal Shakspaare, transfusionando la 
inquietante tragedia del nebuloso princi­
pe de Dinamarca en un comediante de 
temperamento epiléptico.
Ardua tarea, empresa atrevida que 
sólo puedo acometerla sin hundirse en 
el ridículo, un esclarecido ingenio que 
no se escude en la leyenda cpmo preten­
ciosa vanidad.
El intérprete de Hamlet, es Hamlet 
mismo, en otra época y en otro ambien­
te. La tragedia de Shakspeare os la mis­
ma de Sassone, sólo que en la de este 
último ejerce una influencia moral y psi­
cológica decisivas la del ilustre drama­
turgo inglés.
El conflicto de sangre, de amores y de 
ideas se repite, pero bajo la influencia 
del primitivo drama, sugestionado Mi­
guel, el comediante, en su propia trage­
dia por el espíritu de Hamlet, el extraño 
y sensual principo dinamarqués.
El actor a la vez que interpreta la obra 
toma parte en la representación de su 
propia y desdichada existencia, es cómi­
co y personaje, es vida y fatalidad que se 
funden en el inexorable crisol del desti­
no para buscar la despiadada fórmula, 
la única, la verdad: «ser o no ser»
Quien haya visto la tragedia de Shtki 
peare, ha visto la de Sassone. El drama 
se repite en la escena como en la huma­
nidad: con las mismas pasiones, los mis­
mos defectos y las mismas grandezas, 
solo varían los seros y las tochas.
El poeta peruano, al darle la mano a 
Shtkspeare, ha cometido ana irreveren­
cia, pero reconciliémonos con él en ho­
nor al acierto y a la belleza con que lo 
ha hacho.
Así lo suplica rendidamente en el her­
moso prólogo de la obra, página litera­
ria de suma belleza.
Felipe Sassone, que es un estudioso 
cultivador de ia literatura castellana ha 
escrito cuatro actos da prosa correcta, 
fácil, sin ampulosidades de más o menos 
efecto, pero siempre de mal gusto para 
los que nos agrada la sinceridad en el 
teatro.
Aparte el interés que en si encierra el 
drama—en algunas escenas tragicome­
dia—hay que apuntar en el haber del 
autor el completo acierto al dibujar al­
gunos tipo*: el empresaio y el poeta amt- 
ricano, por rjampio.
La intervención de estos dos persona­
jes da ocasión al señor Sassone para 
_ilvanaP unas escenas altamente cómi- 
oas, que son como un remanso de ale­
gría en el inmenso dolor do la obra.
La obra gustó y gustó mucho.
He aquí el mejor alogio de ella.
*%
Además ds estreno, era noche de d«- 
but.
Todos, o casi todos los artistas de la 
compañía nos son conocidos de otras 
temporadas teatrales y esto no releva su 
presentación.
La primora actriz, Julia Delgado Caro, 
cuya gentileza corre parij * con su talen­
to, encarnó con acierto vidente en sa 
papel de María, la O/e’ia de Hamlet, 
siendo de estimar el car.ño y estudio con 
que lo interpreta.
Paco Fuentes, el gran actor, veterano 
•n estas lides escénicas, estuvo realmen­
te admirable en su papal de Miguel, el 
comediante principe, emocionando al 
auditorio en varias escenas, y  lógica­
mente, con más intensidad, al final déla 
obra.
En varios mutis fué llamado a escena. 
Una revelación para los que no lo co­
nocíamos, ha sido Fuentes (hijo) quien
• _-l „ - M.. 1 Jw. T\ T> »/í A vYiÉ«v
Matadero. . . . . .  





» de Teatinos . 00*00
Suburbanos.................. • . 0*00
Poniente...................... • . 264*22
Churriana . . . . . . 9*60
Cártama...................... 5*26





Zamarrilla . . . . . . 5*74
Palo . ....................... . 4*55
Aduana . . . . . . 12*32
Muelle . . . . . . . 0*00
Central . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . •J 4*40
Total . . . . • . 2.652*89
i
ligaras
bíeñldignas de elogio y enaltecimiento.
Realmente * tal padre tal hijo, y esto 
hijo lleva camino de eclipsar al padre 
cuando este padre esté en el ocaso de su 
vida artística.
Muy bien Alejandrina Caro, Elisa 
Méndez, Modesto Rívas, Guillermo Man­
cha y Alfonso Tudela, quienes se mos- 
í traron en extremo estudiosos.
La señora Boiixader, hermosa y nota­
ble actriz, de cuyas aptitudss . ya nos 
ocupáronnos mas detenidamente, obtuvo 
un éxito en unión de Fuentes (hijo), in­
terpretando la preciosa Qomedia de los 
Quintero «Amor a osearás».
¡ Tanto Fuentes (paire), como la señori­
ta Delgado, fueron ovacionados al hacer 
su aparición en escena, testimonio de 
cariño y admiración que les brindó el pú­
blico malegnefío. , ,
, Al final de todos los actos y de la obra 
! los aplausos entusiastas se sucedieron 
! en honor de autor e infóípreles. ‘
POLUX
J ifir a id fi comercial «
Precios medios 'i
5 He aquí algunos precios medios de aceites, 
y otoerealesras especies:
Sevilla |
Aceite producción de 914 a 915: De 10*50 a 
11*12 pesetas los once y medio kilos.
Aceite producción de 915 a 916: De 10*50 a ’
11*12. . . ,  &3L
CerealoB.—Trigos, de 85 a 41 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 29 á' . 
22*75 pesetas idem. Cebada, de 25 a 26 idem. ÍL 
Maiz, de 25 a 27, V
Vallftdolid Vf
Trigo, de 69 Ij2 a 61; en Rloseoo, a 69 lj2. \
Centeno, a 47: en Roa y Aranda, a 46. Ceba-/ q 
da, de 29 y 1x2 a 8(1.
EXTRANJERO
OFMUI
MUELLE 15, VALENCIA. GRAO
ISELLO INSTANTANEO
A
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Imposición
í Roma.—Con arreglo al ceremonial de
costumbre, Benedicto XV impuso el ca­
pelo a los nuevos cardenales presentes 






Tetuán.—Los residentes francés y es­
pañol visitaron al Jalifa.
Después hubo recepción en el consu­
lado, y un almuerzo oficial, que ameni­
zó ana banda militar.
Los residentes brindaron por España 
i y Francia.
|  A las dos de la tarde marcharon en 
¡ auto a Ceuta los generales Lyautay y 
i  Jordana, con sus séquitos, haciéndoles 
f una afectuosa despedida.
; En Malalien inspeccionaron las fuer- 
í  zas indígenas de caballería, 
f  Jordana regresó al anochecer.
I Accidente
|  Tetuán.—Ha fallecido, por consecuen- 
¡ cía de la caída que diera en el Concurso ® 
J hípico, el teniente ds artillería señor |  
[ Marras. . f
|  El entierro ha constituido una m¿ni- J 
j testación d® duelo. |
i DE PROVINCIAS f
CLINICA DENTAL
J  LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista do la Facultad ds
S I  do 8*ydmtdia a 12 j  de 2 a 6 j  Valencia por las inmediaciones* de Bor- 1  
de la tarde |  deta descarriló nn vagón, quedando fus- ,
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 




Barcelona.—AI cruzar el expreso de
No ss registraron desgracias perso­
nales.
Huelga
Barcelona.—Dicen de Manresa qne se 
han. declarado en huelga, pidiendo au- 
I m'jnto de jornal, los obreros de la fábri­
ca de cintas de algodón.
Cruces
- n . Barcelona.— Se ha celebrado en la 
y Leguen Sociedad Española de Salvamento de 
náufragos el acto de imponer cruces 
a ocho tripulantes de un bote salvavidas 
del vapor «Ansias March».
Asistieron a la ceremonia las autori­
dades de marina y civiles.
Cacería regia
Sanlucar.—Se han terminado los pre­
parativos para el recibimiento del rey 
en el coto de Doñana.
De no impedirlo la situación política 
llegará el Domingo, y en caso contrario 
vendrá el día 15.
Se nota bastante animación.
Han llegado los caballos de don Al­
fonso.
El número de invitados a la cacería 
parece qne será muy reducido.
Desembarco
Cádiz.—Han desembarcado del cruce- 
re «Reina Regente» los aspirantes de la 
Escuela Naval, que se muestran satisfe­
chos del viaje de instrucción realizado 
por la península y Marruecos.
Material
Cádiz—Procedente de Nueva York ha 
entrado en el puerto el transporte «Al­
mirante Lobo», que conduce material de 
guerra adquirido por el Gobierno espa­
ñol en los Estados Unidos.
A Tánger
Cádiz.—Ha zarpado con rumbo a Tán­
ger el cracero «Cataluña».






La «Gaceta» publica la recaudación,
por todos conceptos, obtenida en No-
Según los datos que °frece, 
un aumento, en el mes, de 8 948 196 pe­
setas, y en lo que va de año, de 59 millo­
nes 500.425. ...
En esto aumento figuran 304 millones, 
de obligaciones del Tesoro.
La recaudación de aduanas acusa una 
bája de 72 millones de pesetas.
La patrona
En Madrid y provincias, el cuerpo de 
Infantería ha celebrado con gran solem­
nidad la fiesta de la Patrona.
Las tropas visten de gala, y los oam- 
cios públicos lucen colgaduras.
Las tropas, según costumbre, _ fueron 
agasajadas con rancho extraordinario y 
piusas.
Alrededor de la ciisis
La prensa
Las impresiones de la prensa, aun­
que revelando la natural confusión, 
muéstrense unánimes en jnzg&r cssi se­
gura la subida de Rom&nones al pod&r.
I A descansar
s El señor Dato declaró anoche a un 
redactor de «A B C» que no es ésto el 
momento de rectificar.
Asegura que no continuará en el po­
der, porque la rectificación sepresUm* 
a equívocos. , „ ,
Ahora—añadió—descansaré fuer» <*«* 
Madrid una larga temporada.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió esta manen» a 
los periodistas, haciéndoles las siguien­
tes manifestaciones:
«El rey ha tenido la bondad de ratifi­
carme su confianza P&rft queaiga al ac­
tual Gobierno, pero yo declinó el honor, 
por entender que subsisten los motivos
que me han obligado a dimitir.
Como no podría sacar adelante las 
reformas militares ni los proyectos eco­
nómicos, todo proseguiría e“ P*nt* 3 ’ 
en cuyas condiciones no to8 88 P0SlbIa 
centinnar gobernando. . .
El rey mi contestó que tomara 
la tarde para reflexionar, anunciándonos» 
a la vez que quizás repita alguna con­
sulta, aunque ignoro con quien.
Mañana a las once irá a palacio, y en­
tonces me manifestará don Alfonso su 
resolución sobre la crisis».
Consulta
Don Melquíades Alvarez llegó a pala­
cio a las once y media, saliendo -a las 
doce y veinte minutos.
Abordado por los periodistas, se ex­
presó así:
«He expresado al rey mi opinión, favo­
rable al cambio de política, porque a vis­
ta de los términos en que Dato planteara 
la crisis, juzgo difícil, casi imposible que 
se encargue nuevamente del poder.
El señor Dato ha sustentado !a teoría 
de que para gobernar no bssta la con­
fianza de 1q mayoría y de la corona, sino 
que precisa contar también con la bene­
volencia de las minorías, y como éstos 
no han rectificado su actitud, por el con­
trario, siguen manteniéndola, el pleito no 
tiene arreglo.
La muy gallarda posición en que se 
colocara Dato, hubo de valerle los «plau­
sos de la mayoría, convertidos a la posire 
en un voto de censura y hasta en la pér­
dida de la confianza, lo que coloca al Go­
bierno en situación quebraniada, y sin la 
autoridad necesaria para gobernar.
Después de estas manifestaciones, in ­
diqué a don Alfonso qua precisaba, para 
solucionar el actual momento político, 
una situación conservadora, apoyada 
por la mayoría, que presentase parean 
aprobación los proyectos económicos in ■ 
dispensabas al estado del país, lo que 
demandaba que prosiguiera abierto el 
parlamento.
Si esto no fuera posib’s, creo que lo 
procedente es un cambio de situación, 
con el advenimiento dsl partido liberal 
al poder.»
Preguntado si hubo de explicar sus
LOS MOHICANO DE PARÍS LOS MOHICANOS DE PARIS
que ninguna palabra bastaría para expresar lo que 
siento.
— N o - -dijo ella— , no digas tal herejía, es un 
sentido tan precioso como los otros, pues me per­
mite escuchar tus palabras.
Madama de Marande tenía razón al decir que el 
sentido del oído es tan precioso como los otros. 
Añadamos que en aquella circunstancia iba a ser 
más precioso que todos los demás. En efeeto, em­
bebidos completamente en su amorosa conversación, 
nuestros dos enamorados no habían notado que de 
tiempo en tiempo el cortinaje de la alcoba se agitaba 
como bajo el soplo de una puerta entreabierta. Ahora 
bien, aquella agitación no tenía causa alguna, porque 
la puerta de la alcoba estaba cerrada herméticamente, 
a lo menos, no había causa aparente. Solo llamando 
en su auxilio el sentid© de la vista, y mirando detrás 
de aquellas cortinas, hubieran visto nuestros enamo­
rados un hombre,que escondido entre la cama y la 
pared, hacia esfuerzos para combatir los calambres 
que le ocasionaba una posición incómoda sin poderlo 
conseguir al parecer.
Ahora bien, llegó un momento en que, fuera 
por la violenta posición en que se entontraba, fuera 
que se cansara de contemplar aquella escena amorosa, 
el hombre que estaba escondido hizo un movimiento 
que produjo un temblor a madama de Marande. Juan 
Robert, como para probar hasta lo último su para­
doja sobre el sentido del oído, no oyó nada, o no
aparentó oir, y al ver estremecerse a madama de Ma­
rande le preguntó.
— ¿Qué tenéis, amor mío?
— ¿No has oído? —  dijo madama de Marande.
Juan Robert aplicó el oído, pero nada percibió; un 
momento después el ruido volvió a llegar a los oídos 
de la joven que no pudo contener un grito. Juan R o ­
bert lo oyó también esta vez, levantóse de un brinco, 
y se fué derecho a la cama, de donde le pareció que ha­
bía salido. En el momento en que se lanzaba, se agitó 
la cortina;.del primer salto había llegado a la cama; 
del segundo pasó al otro lado, y se encontró cara a 
cara con Mr. Loredan de Valgeneuse.
— ¿Vos aqui?— exclamó Juan Robert.
Madama de Marande se levantó temblando; con 
grande asombro reconoció al joven a quien había reco­
nocido ya Juan Robert. Se recordará sin duda las reco­
mendaciones paternales que Mr.Marande había dirigi­
do a su mujer respecto a Mr. Coletti y a Mr. de Valge- 
neuse; tanto como el joven poeta le parecía honrado 
en materia amorosa,el obispo y el disoluto le parecían 
peligrosos. Había advertido caritativamente a madama 
de Marande, y la joven al preguntarle su marido: ¿Os 
agrada? respondió: Me es completamente indiferente. 
Se recordará que el banquero dijo, hablando de L o­
redan de Valgeneuse.
«En cuanto a sus triunfos, parece que se han li­
mitado alas mujeres del gran mundo, y que cuando
se dirige a las que sé llaman simplemente hijas del
EL PO PU LAR Jueves 9 de
relaciones actuales con los hbef®1?*_J 
demócratas, dijo que en tal sentido no 
hizo al rey ninguna exploración,_ a iImpresiones
Continúa la confusión política/ ha­
ciéndose cábelas y  suposiciones a gusto 
de cada comentarista.
Se cree, generalmente, que no preva­
lecerán los trabajos del señor González 
Besada, que tienden a mantener en el 
poder al señor Dato. .
La prensa recoge la impresión domi­
nante a última hora de que será llamado 
al poder el partido liberal.
Complacencia
Sánchez Guerra mostrábase muy sa­
tisfecho de la forma en que dimitiera el 
Gabinete. ¿
No podíamos llegar a la votación- 
decía—porque de resultar derrotados, 
nuestra posición er* peor.
Da vencer ®a la cóntienda, hubiéramos 
tenido que poner é é  actuación toda 1* 
fuerza da nuestra mayoría para aprobar 
los proyectos militares y llegar a la sesión 
permanente.
Desertar del parlamentó- y -clausurar­
le, no ssteba en nuestros propósitos.
No dejo ® mi sucesor—terminó di­
ciendo—ningún conflicto pendiente; solo 
existe ¡a huelga de carboneros y carga­
dores de Tenerife, que mejora notable­
mente.
A  las siete de la tarde 
nones ¿^Madrid. . . _ .
Díjoss que el conde ham* 
Navalcarnero conferenciapdo ^on Garci 
Prieto y Huiz Jiménez, pero especie 
es incierta, porque Homanomfe pasó el 
dia en Miralcando (Guadalejara). .
Al llegar a su domicilio, conferenció 
• eon Alba, y a  poco r.cibíó riendo pon, 
que fuera a palacio. w
1 a  las siete y media acudió al aleuZar, 
diciendo a los periodistas que ruada sabía,
Slilalni9u«9j
bierno.
sin formar parte del Go-
G e s t i o n e sá ñ m
Dícese que Romanónos gestiona, cerca 
d.e Urzaiz, que acepte la cartera de Ha­
cienda.
y que iba a ver qué deseaba el rey.
-,a entrevista duró hasta las nueve y
C á l c u l o s  y  c o m e n t a r i o s
Toda la mañ ana continuóla gente ha­
ciendo cálculos y comentarios acerca de 
la situación política, y todos daban por 
descontado el advenimiento ds los libera­
les al poder»
Ua significado demócrata aseguraba 
que no ¡jodía haber situaciones conser­
vadoras intermedias, pues tanto a los li­
berales como a los mismos conservado­
res convenía que cayera el partido con 
un solo jefe, que es Dato.
De haber dado el poder a otro hombre 
conservador, habría quedado nuevamen­
te en litigio la jefatura del partido.
Así sabemos—añadía—que el jefe es 
Dato.
M i n i s t e r i o  p r o b a b l e
Sn ©1 Congreso s© decía por varios 
que Romanones tenía ya formado el Go­
bierno, ciiánáose muchos nombres.
Algunos daban por seguro ®1 siguiente 
ministerio:
Gobernación, Alba o Jiménez.
Estado, García Pristo o Navarro Re­
verter.





Gracia y Justicia, Valarino.
M á s  c o n s u l t a s
„ L
cuarto. . ¿
A la salida, habló así a los reportera:
«He conferenciado extensamente con 
don Alfonso, quien me indicó que se de­
bía realizar un nuevo esfuerzo para pro­
curar la forma de constituir i un Gabinete 
conservador.
Yo expuse al rey, que mantengo ínte­
gro el espíritu de la proposición que de­
fendí :§n el Congreso, y por lo tanto, 
quien le acepte del partido conservador, 
ese será mi candidato para ocupar el po­
der.
Si no se logra constituir un Gabinete 
conservador, vendría yo, a última hora, 
porque quiero apartar, todo lo que pue­
da, el cáliz de amargura que representa 
el poder.
Mañana a primera hora vendrá Besa-, 
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Madrid 8:191»
D e  S o f í a
Huida
En la huida de los servios, do Ktlalu- 
na, dejaron muchos pertrechos y nume­
roso materic! de guerra.
D e  París
Comunicado
Dice e l ' comunicado montenegrinó del 
dia primero que los enemigos fueron re- ■ 
chazados, mediente un ¥1801*080 ataqúe, 
hacia Tabukamatarcge, refugiándose de­
trás de las posiciones.
Se sentían combates entre las van­
guardias en todas direcciones.
Consejo
Esta mañana se reunió el Consejo de 
guerra dé los aliados en gl Gran Cuartel 
geaeral, bajo la presidencia de Joffró.
En Salónica 
Por la prensa afecta al Gobierí*'' '
Han quedado sin ocupación centena­
res d@ obreros de ambos sexos.
N o t a s  l u s i t a n a s
Bad&joz.—Noiiei&s recibidas da Lis­
boa dicen que procedente de Angola ha 
llagado a la capital déla República lusi­
tana el vapor «Mozambique», con tóil 
soldados y oficiales.
—En Laule la fúérza del viento que se 
sentía arrastró un vagón cargado que 
vino a chocar con un ,tren ©n marcha; 
descarrilando ®1 convoy.
La máquina experimentó '
perfectos y
.
dísímo programa de canciones regiona­
les, en las que no tiene rival esta céle­
bre artista, que en breve terminará su 
brillantísima campiña»
Mañana se despedirá el popular Trio 
Max, sustituyéndole desde el sábado el
graciosísimo ventrílocuo Lloyet, de tan 
gratos recuerdos, que a petición del pú­




llegará & Málaga nuestro querido 
»■ — -  imígo V pai gao d  ilustre autor de «La
«éwft!* I f i Ú v í a ?  i
expresa !» « « n m  de . .  
han decidido e& Salónica para
defendí*
Más combatientes
«La Mitin» asegura que desembarca­
rán diariamente treinta mil hombres los 
transportes de tropas que esperan en las 
radas la orden para efectuarlo.
Los franco-inglesas han evacuado Kri- 
voltk, retirándose ordenadamente sobre 
las fuertes posiciones situadas en el des­
filadero de Demir K»pu, donde podrán 
oponer al enemigo una gran resistencia.
í W a r o n  heridos «n *„ÍrdÉf«no y : 
un fogonero-. £■> ?.
, *-Éa diferentes sitios se han registra 
do inundaciones.
^ • eicíiú obla, qíie se verificará el Sábado 
* en ®1 teatro Cervantes.
‘* « 1— — —— *— ■ ' ' ' ........  —i i
me»
B O L E T I N  O F I C I A L  i
H  do ayer publica lo siguiente: \
—Convocatoria de oposiciones para ingreso J 
en el Cuerpo de Correos, por la clase de ofl- i 
cíales quintos, a fiu de cubrir doscientas pía- i  
zas que sojuzgan necesarias para el eervi- |
cío.
mes.M K 2 t S , ta ?  ' ' v*nUÍ0 , n “ - l*•>1 IucU,n con,r» los « m o s - i  objítivo «  oponersa .  la marcha cv»n-
D s  G o n s t a n t i n o p l a
La nota de Maura
Se dice que interrogado el conde de 
Romanonss pira que emitiera su opinión 
respecto a la nota de Maura, dijo que 
como está escrita en un diapasón dife­
rente al que usan los demás, no había 
posibilidad de formar juicio acerca de 
ella.
La Epoca
Esta tarda se decía que el rey consul­
tará nuevamente a los presidentes de las 
cámáras, y también al señor La Cierva.
D a t o  s e  e x c u s a
Los amigos de Dato aseguraban que el 
rey ie hizo ayer indicaciones para qua 
prosiguiera en el poder, pero ©I presiden­
te dimisionario le expresó su resolución 
firmísima de no continuar, pues dada la 
actitud d© las minorías no se consideraba 
con autoridad suficiente para gobernar.
C o n f e r e n c i a
A medio día, Dato fué al domicilio de 
La Cierva, con quien conferenció exten­
samente.
V e r s i ó n  i n c i e r t a
Resulta incierto que el señor Dato se 
propoaga, si viniera ua cambio de polí­
tica, ausentarse de Madrid. i
Es muy seguro que permanecerá aquí, 
ocupándose activamente de los intereses 
d©l partido conservador, cuya dirección 
se le confió aí ser proclamado jefe.
S o b r e  e l  m i s m o  t e m a
Esta tarde siguieron los comentarios 
en todos ios circuios políticos.
Decíase qua irían nuevamente a pala­
cio los señores Besada, Sánchez Toca y 
L» Cierva, pero nada de esto se con- 
firma-
Ocupándose el diario conservador do 
la carta de Maura, dice:
Nos ha sorprendido dolorosamente que 
confunda bajo el mismo anatema a li­
berales y conservadores, siendo tan no­
torias las diferencias de conducta. .
Con esa nota demuestra Maura que 
también ha llegado hasta él el oleaje de 
las tristes pasiones que dominan a sus 
amigos, y observamos con pana por su 
nota, qué el expresident» del Consejo se 
desafeen diatribas; su nota es búsna 
solo para los pesimismos revoluciona­
rios.
Por esos procedimientos jamás se crea­
rá nada, ni siquiera.se destruirá lo que 
deba realmente destruirse.
V á z q u e z  M e l l a
La contestación ds Vázquez Mella a la 
carta de Basada, dice así:
«Como no tenía tiempo de consultar a 
mis amigos, que en su mayoríá|se hallan 
ausentes, me limitaré a da? una impre­
sión personal.
Nada espero é®! régimen parlamenta­
rio, ni del turno de los partidos.
Creo que nada se adelantarla con que 
prosiguiera Dato en el poder, ni con otro 
cualquiera, conservador, por carecer 
de mayoría.
En o a s a  de
El señor Dato recibió este tarde a Bar- 
gamín, Bugailal, Sánchez Guerra y An- 
drade.
Dato dijo a sus amigos: «Tenemos que 
arrastrar Un día más el cadáver del mi­
nisterio.»
A última hora se deba como descon­
tado que mañana llamará el rey a Roma- 
nonas, pues Besada no acepta la exigen­
cia del conde de Romanones.
Los conjuncioniatas
Hoy se reuniéronlos conjuncionistas 
en el Congreso, dándoles cuenta Nou- 
gués de la carta que le dirigiera Besada 
y de la contestación que hubo de remi­
tirle.
Los reformistas
Un significado reformista decía que 
ellos apoyarán a los liberales desintere-
Ofioial
Los turcos se han acercado a Kutela- 
mare, orilla derecha del Tigris, atacan­
do las posiciones enemigas.
Úhá s'olúmáa ótómáña, que avanxsba 
separadamente, también hacia Rutel*» 
mare, abrió fuego contra tres transportes 
y dos monitores contrarios, incendiando 
un monitor y apoderándose de dos bar­
cas.




Continúan mostrando actividad am­
bas artillerías en Guidicaria, Concei y 
Carnia.
En Casso cogimos muchos pertrechos, 
entre ellos dos lamzabombas, fusiles y 
municiones.
Aprestos
Dicen de Atenas que los preparativos 
de guerra son cada vez más activos y las 
tropas griegas sitúan se en los lugares 
más estratégico?.
. El espíritu de los oficiales es favorable 
a la guerra contra ios aliados. ~
El Gobierno espera el avance de! ejér­
cito alemán hacia te frontera griega, con 
objeto de. obligar ¿ los aliados a que sal­
gan á@ Salónica.
D ©  R e t r o g r a d o
Oficial
En la región de Kreve, al sur dpi rio 
Vilía, derribamos un aeroplano, apre­
sando a los tripulantes.
El enemigo intentó avanzar en la re­
gión ds Janowk, pero fué rechazado ha­
cia la aldea de Peí*va.
Nuevos intentos contra oiras comar­
cas, se repelieren también por nuestras 
tropas.
D e  W a s h i n g t o n
Espéctaglón
La Controversia con Alemania despier­
ta gran interés, por estimar, en los cen­
tros bien informados, que se podía lle­
gar, bien fácilmente, a la ruptura de re­
laciones diplomáticas.
De C o p e n h a g u e
Temor
Tómese que haya chocado con un» 
mina el vapor sueco «Swená». que zarpó 




En el frente italiano siguen los ata­
ques.
Los montsnegrinos fueron rechazados 
cerca de Sudekel.
Nuestras tropas asaltaron sus trinche 
ras, obligándoles a retirarse,
tual de los rusos o atacar por Strumitza 
a las tropas franco-británicas.
Comunicado
Dice el comunicado de Bélgica, que 
Ies ametralladoras impidieron al enemi­
go rehacer los trabajos destruidos ayer.
A! oest© de la Cota 140 realizamos 
brioso ataque para favorecer la explo­
sión de una mina.
Ayer destruimos el molino de San- 
taurisi.
En Champagne progresamos, habien­
do recuperado la trinchera que perdimos 
ayar.
Dominamos en Saint Souplet, y al este 
de Souain hubo ayer lucha,acabando los 
nuestros por tomar aleonantes que ocu­
paban los adversarios.
Respecto al ejército do orienté, los 
bjílgaros atacaron violentamente la ca­
beza del puente de D*mir Rapa, a orillas 
del Vador, siendo rechazados completa­
mente,'
D ©  A t e n a s
; | ... ' Regim ientos
Ayer entraren én Monasiir los regi­
mientos alemanes y iú'garúe]
D ©  L o n d r e s
Pérdidas
Las pérdidas d© )a b? !» !* de Tsiphem 
fueron 643 muertos y 3 350 heridos, «fe 
lqs cuales 594 no lun s»do lecogiáes 
aún.
Las que hubo dúrs/iíe ?* rAtirsda de 
Katalamara, no llegaron a 300 hombres.
A MesopoUmia b*r, lís'gs.do rdaerzoe.
p t í m o i  d e s p a e f i ó s ;
roa TKLHGK.A.FO
Madrid 9-lfl» . |
Com unicado
—Relación de los nombramientos de jueces 
municipales y suplentes acordados ,por la 8a:- 
la de Gobierno do, lía Audiencia Territorial 
de líraaada para el cuatrienio de 1916 a 1919.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados 
—Tarifas de arbitrio©extraordinarios esta­
blecidos por los Ayuntamient s y j untas mu­
nicipales de Parauta y Cuevas Bajas.
— Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de 
durante el mes de Septiembre de 1915.
A los fabricantes de hari
Para dirigí? fábrica, sa ofrece jefe i __ 
liM&roí práctica en iodos los ¿isiemas fioy 
en mayor competencia. .
Se darán buenas referencias y todas
cuantas garantías sa desean.
En la Administración de este periódico 
informarán.
• á ñ j m - m n i m
s Í * t e » L  M L É m o  áh p i m ' ñ
Psura aasvsr por ted® cis¡s« d® fesrsai 
Vardadsra garantía.
-!«! dsbl® de extracsioa y a íU l i*i «eat 
a lodos los aparatos para riegos
P®áid prados y datos de más de 600 






París.—Le jernttda desfizóa® relativa' 
mente tranquile, Sv
Se observa actividad srí embaa artüle- 
rías. : ífy  ̂ f ; '
Nuestros aviones hicieren eficaces ti­
ros.
Han continuado los combatas dé gra­
nadas aí este de Buíte Sousia, donde 
nuestros progresos se afirmsn.
Cerca de Róclmcourt los proyectiles 
i& nuestros cañones destruyeron varios 
áospósitos enemigos de gasea sofocantes.
Esta mañana un avión francés persi­
guió, volando a tres mil metros de ahur»
* un aparato alemán, y a la áistanpi# de 
veinte metros je atacó, empleando su 
ametralladora.
La máquina enemiga explotó y cayó 
sn nuestras líneas, siendo aprisionados 
los dos pasajeros.
L a m r a n ja
Alcira.—Se ha suspendido la exporta­
ción de naranja a Francia a causa de 
existir en la frontera francesa una can­
tidad de vagones cargados de dicho fruto 
que no se puede trasbordar debido a la 
escasez de material francés.
Teatro Principal
El Sábado próximo reaparecerá en 
Málaga y en el escsnsrio del coliseo deca- 
el mago de la ciencia oculta Mr. Oao- 
frc-ff, el qu« h ice varios lustros conquistó 
triunfos resonantes con sus notablss ex­
periencias de hipnotismo y adivinación 
del pensamiento.
Hoy el trabíjo del célebre Choffcíf es 
mucho más completo, marcad a! acabado 
estudio qua ha hecho de los principios 
Científicos en que se funde.
Reeíentemsnte ha efectuado una inte­
rn a n te  sesión gn la Facultad de Medi­
cina d® Sevilla, obteniendo el beneplácito 
d® todes los profésores qu© asistieron.
Coma complemento del espectáculo 
nos ofrece una com píñk mtsrneéióual, 
formada por artistas que réaliían morito- 
\ ríos trabejos.
Teatro Vital Aza \n
A  la empresa de este teatro ls va muy 
bien con ls soc ión continúa y los pre­
cios jarates. - , ,
Anoche se vio muy f&vorscíde el patío 
de butacas.
Ss interpretaron «Bohemios» y «La 
 ̂ niña de Ies besos», destacándose, tanto 
5 eu ía ictjrprctación como ©i?, los núma- 
¡ ros m asieaks, las ssñoritss La carra y 
1 Tó’lez y Ies señores Baeeís, Moreno y
MARQUÉS.DE BARIOS, 3Ináiáláeiéáéis éléctírifeá* ds tifias 
«lúes i  proeioís muy económicos 




Elj úbíico les prodigó, cariñosos ©pW,u-
sov.
Todas las noches programa variado 
en sección continua.
Cine Paecualkii
«Ráfagas d@ la vida»; es una película 
de glandes balioza-ay srgum«ato precio­
so que dejará encantados a cuantos asis­
tan hoy & su. ©Urano m  ©ota cómodo y 
alegante ciña.
También figuran en el programa da 
hoy otras interesan tés cintas eoatánde- 
•i« entre ellas la renombrad® Revista Pa- 
thó, que ss exaib® por última vez.
Salón Novedades
La genial cauzonetista Adela López, 
pondrá en escena esto noebs un escogí»
L A .
TEATRO CERVANTES -G ran  coi 
cómico-dramática de Francisco Fuente
Función para hoy:
A las 8 y lyS?: »Ei nuevo servidor» y « 
tia Ramona», (estreno).
Precios: Butaca, 2‘50; Tertulia, 0‘7B; Pa­
raíso, 0‘53.
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía de zar­
zuela y opereta dirigida por el primer actor 
Antonio Moreno.
Función continúa.
A les 8 y lj2: «María de los Angeles» y 
«El gitanillo».
Precios: Butaca, 0‘63.—General, 0‘20.
SALON NOVEDADES —Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Prscküs: Butae», 0!60 céntimos; General, 89.
OÍNá PASPÜALINI.-Ba mejor de Málaga 
Ala Hieda áe Garios Sass, práxim& al Banco.
Hoy sección contitnaa de 7 y media a de 12 
1& noche. *
Los Miércoles y Jueves Pafché Periódico.— 
Todos ios días grandes estrenos.—Los Do 
mingos y dia íestivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0 80 céntimos; General, 016; Media 
general, 010.
P1TÍT te iM B .-íS ita sé e  ®a paík ie-Lit 
5»®rí* GaseisV -<|ft
Grasdes tmsíoms de oía® alégrale tedas,... 
las aeefee«,'3xfcifctéud©ae «acogidas'pelieilM*
CINE IDEAL-.Situado ©n la Plaza de 
los Moros.)
Todas las noches magníficas películas, 
su mayoría estrenos.BALON VMfT&mA EUGKM IA.-Pt 
m  ls Plaza da la Merced).
Tsúas Im isoafee* exhihíciéf de ¡sagi 
•llCtttoí es a« mayoría aatre’aas,
CINE MODERNO.—(Situado en Mart 
eos).
Gran función de tarde y noche todos lo 
Domingos^___________  , . ■.




YM&WEAh I ) í AEROI‘0, gresutaús m Ixpósleieaés deutíSiai y con : 
m M M _  de oro f  plata, !a mejorJs todai las aasoslíleig zmS&hhm-,pro^saivamen- ■
'• (es eabsllos blaaeo* a su primitivo «olor; so mancha la piel, ai la ropa, en inofensiva y
s8 8j m i 0sp¡L—MADREDo
Ojos eoK LAB IMIfAOIOHlS. Is ig if  la n a m  de KUnltt f  el pifwinte gue la «ierra
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pueblo, a pesar de los auxilios generosos que le pres­
ta en tales casos su. hermana, a veces se ve obligado
a emplear la violencia.»
Y en efecto, se recordará la parte que mademoise- 
lie Susana de Yalgeueuse tomó en el rapto de la pro­
metida de Justino. Vamos a ver que la complaciente 
htrnqana no prestaba solamente su auxilio a los rap­
tos de las hijas del pueblo. Tenía una doncella alta y 
hermosa, a quien hemos visto ya abrir a Juan Robert 
la puerta del «palomar» de madama de Marande. Es­
ta joven, llamada Natalia, la obedecía ciegamente. 
Una noche que Mr. de Valgeneuse participó a su her­
mana el amor que sentía por madama de Marande 
mademoiselleSusanabuscótma ocasión deponer cer­
ca de la mujer del banquero una persona afecta a ella, 
que pudiera en caso necesario, introducir* a tnousieur 
de Valgeneuse en la casa. Esta ocasión se presentó; al 
volver de los baños madama de-marande habla pedi-j 
do a todo el mundo una doncella, y mademeiselle de 
Valgeneuse le cedió la suya. Esta era Natalia.
Generalmente seignora la influencia que tienenlas 
canuteras en el ánimo de sus amas, Natalia no pei­
naba un día los cabellos de madama de Marande sin 
referirle algunos de los altos hechos de Mr. de Valge- 
neusé. Madama de Marande, que había recibido aque­
lla joven de la hermana del héroe de tantas proezas 
amorosas, no se admiraba de oirla hablar tan bien de 
él, y  no veía más que reconocimiento donde por el 
contrario, no había más que instigación premeditada.
a Dios, porque encontraba el país de mis ensueños, y 
aquel país estaba habitado por ti.
- “i©h! jamor mió! jamor mio!««murmuró Juan 
Robert.
— Déjame acabar— dijo ella4-, al encontrarme en 
ese hermoso país de mis sueños, mi primer pensa­
miento ha sido no abandonarle más; pero el océano 
estaba allí; el ávido océano que 110 quería soltar su 
presa, como decís vosotros los poetas, me atraía;
una ola de seda, encaje y raso me gritaba: vuelve en­
tre nosotros, sino para siempre, a lo menos de tiem­
po en tiempo, sí quieres conservar tu libertad; y he 
vuelto cada vez que me ha llamado esta voz imperio­
sa; he vuelto a;pagar mi tributo; , le pago llorando, 
pero compro mi libertad.
-—¡Ah! cállate; te amo, te am o—exclamó Juan
Robert con pasión.
— Enhorabuena— dijo ella— . Pero ya que esta­
mos de acuerdo en este punto, volvamos ai punto 
de partida. Me preguntáis cuál es el sentido menos 
precioso, y os respondía,1 creándole, por agradaros*, 
que era el de la espera.
¿Qué respondéis a esto.
--«Nada», y, continuaré diciendo «nada», si con­
tinuáis diciendo, «vos». y .
— Pues bien «os» diré de», «tú».
— Pues bien—  dijo Juan Robert— cuando estoy 
a tu lado el sentido del oido es el menos preciso, por-
JOMO X ' jjj
